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Program “ToyBox – Terokai gerak dan rasa” 
 Mengapa kita perlu ToyBox Malaysia 
Bab 1: Pelaksanaan program ToyBox  
 Apakah yang terkandung di dalam ToyBox? 
 Apakah matlamat ToyBox? 
 Bagaimana ToyBox mempromosikan empat objektif tingkah laku ini? 
 Bahan manakah yang akan digunakan di tabika? 
  Bahagian 1:  Menetapkan perubahan persekitaran di tabika   
  Bahagian 2: Kanak-kanak melakukan tingkah laku sebenar  
  Bahagian 3: Aktiviti Kelas  
 Bahan manakah akan digunakan di rumah ? 
 Bagaimana melaksanakan program ToyBox? 
  Apa, Bila dan Bagaimana  
 Bagaimana dengan isu keselamatan di tabika?
 
Bab 2: Memahami bagaimana kanak-kanak belajar dengan ToyBox 
 Berikan kanak-kanak peluang menimba pengalaman dan menjadi aktif 
 Berbual dengan kanak-kanak dan memberi mereka galakan 
 Anak Kanggaru: Contoh teladan dan kawan 
Bab 3: Membina pasukan dengan ibu bapa  
 ToyBox: Kolaborasi dengan ibu bapa 
 Aktiviti ibu bapa dan kanak-kanak  
Bab 4: Rujukan
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